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Evaluating The Satisfaction  of   Social  And  Emotional Needs   of  
Gifted  Students: A Field Study for Gifted  of Students in Jordan 
 
Dr. Rafat Abed Al-fatah  Al-Shibly 
ArabUniversity  College Of Technology  ( Arab  Community  College), The 
HashemintKingdom of  Jordan 
 
 Dr. Abdellatif Khalaf Alramamneh 
Balqa  Applied  University,The Hashemint  Kingdom of  Jordan 
 
ABSTRACT 
 This study aims at finding out the social and emotional needs of gifted 
students at the Schools of His Majesty King Abdullah II for Excellence. It 
looks at the assessing extent of the students' needs throughout creating a study 
sample of three hundred and four students. The results demonstrate the 
following: The most prominent social needs of gifted students are embodied 
in the requirement of leadership skills, dealing with others, motivation, 
investment of time, feeling comfortable, in addition to the voluntary work. 
Moreover; this study clarifies that the most important emotional needs of 
gifted students appear in their need to understand themselves and obtain a 
high degree of self-esteem, which in its turn reduces the emotional conflicts 
such as boredom, failure, and anger. The evaluation level of the extent of 
social and emotional needs of gifted students, as the study illustrates, is 
moderate. Furthermore, there are significant differences at the level of 
(=0.05) for the benefit of male students and the elementary grade on the total 
score for the questionnaire and the social and emotional dimensions. 
 
Key Words: Gifted students; social needs; emotional needs; meet the needs 
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دراسة ميدانية للطلبة :  تقييم مدى تلبية الا ج ت الاجتم عية والانفع لية للطلبة الموهوبحين
 الموهوبحين بح لأردن 
 
 فت عبدالفتاح الشبليرأد. 
  الأردن، )كلية المجتمع العربي الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا (
 moc.oohay@ylbihstafar
 
 الدكتور عبداللطيف خلف الرمامنة
  الأردنجامعة البلقاء التطبيقية  ، 
 oj.ude.uab@nammor.dba
 
 الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن الحاجات الاجتماعية والانفعالية للطلبة الموهوبين، وتقييم مدى 
ثمائة و عينة الدراسة من ثلا فللتميز. تتألتلبية هذه الحاجات للطلبة في مدارس جلالة الملك عبد الله الثاني 
الاجتماعية تتجسد في حاجة الموهوبين إلى أن أبرز الحاجات  أظهرت النتائجأربعة طالبا ً وطالبة حيث 
 المهارات القيادية والتعامل مع الآخرين بالإضافة إلى الدافعية واستثمار وقتهم بشكل جيد والراحة والاستجمام
التطوعّي. كما و تبين الدراسة أن أبرز الحاجات الانفعاليّة للطلبة الموهوبين تتمثل بحاجتهم إلى فهم والعمل 
ت و الحد من المشكلات الانفعالية كالشعور بالملل والفشل بالإضافة إلى الغضب والحاجة إلى وتقدير الذا
التخطيط للمستقبل. وكان مستوى تقييم مدى تلبية الحاجات للطلبة الموهوبين متوسطا ًحيث أشارت النتائج بأنه 
مدى تلبية الحاجات لصالح  ) في مستوى تقييم0...= يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (
 الطلبة الذكور والمرحلة الأساسية على العلامة الكلية للاستبانة وبعديها الاجتماعي والانفعالي. 
 
 
 الطلبة الموهوبحين، الا ج ت الاجتم عية ، الا ج ت الانفع لية ، تلبية الا ج ت :الكلم ت المفت حية  
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  المقدمة
يتميز الموهوبون بخصائص سلوكيّة ومعرفيّة وشخصيّة وانفعاليّة خاصة تختلف عن أقرانهم  
العاديين، ولعّل أهم الخصائص الانفعاليّة تتمثل في: الاستقرار العاطفّي، والحساسيّة المفرطة، والِحدّة 
ؤدي إلى ف  مّما يالانفعاليّة، حيث تدفعهم لأن يفكروا بطريقة مختلفة عن الآخرين، ويشعروا بالاختلا
بهم من الأسرة والمعلمين جعلهم يعانون من انفعالات تؤثر على علاقتهم الاجتماعيّة مع المحيطين 
حيث بدأ الاهتمام بالحاجات الإرشاديّة للموهوبين تماشيا ً مع حاجاتهم .0002,drowS( ( نوالأقرا
دراسة  إلىفي كتابه  )2..8(جروان ,كما أشار  ويعود الفضل بهذا الاهتمام التربويّة،
حول الخصائص الشخصيّة والنفسيّة للموهوبين التي وّجهت أنظار   )5291 ,namreT(تيرمان
ى المربيّة إل الفضل يعود أيضا ً والتربويين والآباء إلى أهمية توفير الخدمات الإرشاديّة للموهوبين، 
من الناحيتين التربويّة التي ساهمت في تسليط الضوء  )2491 ,htrowsgnilloH (هولينغوورث
والإرشاديّة، حيث قدمت أدلة على وجود حاجات اجتماعيّة وانفعاليّة خاصة بهم، و أكدت على عدم 
، ووجود فجوة بين مستوى التطّور العقلّي والانفعالّي كفايّة المناهج الدراسيّة العاديّة تجاه هؤلاء الطلبة
د أشارت وفي هذا الصدد فق. أكبر من التطّور الانفعالي ّ للموهوبين، حيث يتقدّم التطّور العقلّي بسرعة
نتائج الدراسات إلى تركز رعاية الموهوبين وتعليمهم على القدرات الإدراكيّة والتطّور العقلّي، حيث 
كان هناك تجاهل لحاجاتهم الاجتماعيّة والانفعاليّة، على الرغم من ذلك ظهر العديد من الدراسات 
عن أنَّ هناك العديد من المشكلات التي تواجه هذه الفئة وتؤثّر على  والأبحاث  التي كشفت
 . )6002 ,nooM &ooY ;8002 ,nenyetsreV(تكيُّفهم
الموهوبين كجزء هام في  بةهذا وقد ظهر اهتماما ً واضحا ً في الحاجات الاجتماعيّة والانفعالّية للطل
ات المقدَّمة للموهوبين يجب أن لا تقتصر على مجال تربيتهم، حيث أدرك الآباء والمعلمون أَنَّ الخدم
ماعيّة الاجتوالحاجات  تلبية الحاجات الأكاديميّة فحسب، بل يجب الأخذ بالاعتبار دراسة الخصائص
 . )0102 ,notgnirraH(والانفعاليّة للموهوبين وتلبية تلك الحاجات 
 مشكلة الدراسة وأسئلته 
التي تناولت حاجات ومشكلات الطلبة الموهوبين على الرغم من وجود العديد من الدراسات 
في البيئة العربيّة والأردنيّة بشكل خاص، إلاَّ أنَّ هذه الدراسات لم تتحدث عن مدى تلبية الحاجات 
الاجتماعيّة والانفعاليّة  للموهوبين بشكل خاص حسب علم الباحثان، لذا جاءت هذه الدراسة من أجل 
عيّة والانفعاليّة ومدى تلبيتها في المدارس الخاصة بالموهوبين في الكشف عن أهم حاجاتهم الاجتما
 الأردن.
 وتتمثل مشكلة الدراسة بالإجابة عن الأسئلة التالية:
 ما الحاجات الاجتماعيّة والانفعالّية للطلبة الموهوبين في الأردن؟  1
 هم؟نظر الطلبة أنفس ما مدى تلبية الحاجات الاجتماعيّة والانفعاليّة للطلبة الموهوبين من وجهة 8
) في مدى تلبية الحاجات 0...= αهل يوجد فروق  ذات دلالة إحصائيّة عند مستوى الدلالة ( 3
 الاجتماعيّة والانفعاليّة للطلبة الموهوبين تُعزى إلى ُمتغيِّر الجنس؟
) في مدى تلبية الحاجات 0...= αهل توجد فروق ذات دلالة إحصائيّة عند مستوى  الدلالة ( 4
 تماعيّة والانفعاليّة تُعزى إلى ُمتغيِّر المرحلة الدراسيّة؟الاج
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 أهمية الدراسة
تكمن أهمية هذه الدراسة بأنَّها حاولت الكشف عن الحاجات الاجتماعيّة والانفعاليّة للطلبة 
 ي. وتأتنظرهمالموهوبين، بالإضافة إلى تقييم مدى تلبية هذه الحاجات لدى الطلبة الموهوبين من وجهة 
الأهمية التطبيقيّة لهذه الدراسة بأنَّها قدمت أدوات بحثيّة في الكشف عن أهم الحاجات الاجتماعيّة 
والانفعاليّة للموهوبين من وجهة نظرهم ومعرفة أي من هذه الحاجات مهمة وُملّحة بالنسبة لهم، كذلك 
 لمين في اختيار البرامجإلى تقييم مدى تلبية هذه الحاجات في مدارسهم، مما يساعد المرشدين والمع
 الإرشاديّة الملائمة لهؤلاء الطلبة. 
 
 مصطلا ت الدراسة 
 
 تعريف الا ج ت الاجتم عيّة والانفع ليّة
  , ,etteuhcS ,elgnA ,.notweN( )6891  وآخرون إّن أشمل التعريفات للحاجة ما قدَّمه نيوتن  
 بأسلوب منّظم بهدف  إشباع حاجاته المختلفة التيحيث ّعرفها بأّنها رغبه الفرد للتعبير عن مشكلاته 
لم يستطع إشباعها من تلقاء نفسه، نظرا ًلأنّه لم يكتشفها أو لأنه اكتشفها ولم يستطع إشباعها، الأمر 
الذي يجعله بحاجة إلى خدمات إرشاديّة منّظمة ليتعلم كيفية إشباع هذه الحاجات، أو التكيُّف مع 
 لتكيُّف الانفعالّي والاجتماعّي مع ذاته ومع الآخرين.فقدانها ليتمكن من تحقيق ا
  
 تعريف الطلبة الموهوبحين 
هم أطفال جرى تحديدهم بأن الموهوبون  ))8991,mmiR ,sivaDويعرف  كل من ديفس وريم   
في فترة ما قبل المدرسة الابتدائية أو الثانوية على أنهم يمتلكون قدرات كامنة ذات إثبات وبرهان 
قدرتهم على الأداء الراقي وامتلاكهم قدرات فكرية أو إبداعية أو أكاديمية محددة ويتمتعون  تشير إلى
ن والذين لهذه الأسباب مجتمعة يحتاجو ،بفن القيادة ، ويستطيعون ممارسة الفنون البصرية والعلمية
كل بش إلى خدمات ونشاطات لا تجري في المدرسة العادية النظامية ،  بغرض تطوير تلك القدرات
 .كامل 
  
 التعريف ت الإجرائيّة
 
 الطلبة الموهوبحين 
ويعرفون إجرائيّا ًفي هذه الدراسة بأنّهم جميع الطلبة الملتحقين في مدارس جلالة الملك عبد 
م) (في المرحلة الأساسيّة والمرحلة  21.8 – 21.8الثاني للتميز في الأردن، خلال العام الدراسي(
 يارهم بناء على معايير وزارة التربيّة والتعلّيم في الأردن.الثانويّة) والذين تم اخت
 الا ج ت الاجتم عيّة إجرائيّ  
وتعرف  إجرائيا ًبأنها الدرجة التي يستجيب بها أفراد العينة على بعد الحاجات الاجتماعيّة في استبانة  
 مدى تلبية الحاجات الاجتماعيّة والانفعاليّة للطلبة الموهوبين.
 نفع ليّة إجرائيّ  الا ج ت الا
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وتعرف  إجرائيا ً بأنها الدرجة التي يستجيب بها أفراد العينة على بعد الحاجات الانفعاليّة في استبانة 
 مدى تلبية الحاجات الاجتماعيّة والانفعاليّة للطلبة الموهوبين.
 
 تلبية الا ج ت الاجتم عية والانفع لية
بها أفراد العينة على تقييم مدى تلبية الحاجات الاجتماعية وتعرف  إجرائيا ًبأنها الدرجة التي يستجيب 
 والانفعالية  في استبانة مدى تلبية الحاجات الاجتماعيّة والانفعاليّة للطلبة الموهوبين.
 
 ماددات الدراسة
نتائج الدراسة على مدى تمثيل أفراد العينة، والموضوعيّة والدقة في استجاباتهم لأدوات  اعتمدت -
 الدراسة.
 
 حدود الدراسة  
 اقتصر تطبيق أداة الدراسة على الطلبة الموهوبين.  1
اقتصر تطبيق الدراسة على مدارس جلالة الملك عبد الله الثاني للتميُّز في: الزرقاء والسلط  8
 واربد.
 ).21.8-21.8اقتصر تطبيق الدراسة خلال الفصل الثاني من  العام الدراسي  (  4
 الإط ر النظرّي 
تعريف الموهوب والمتفوق تبعا لدرجة الموهبة والتفوق التي تؤخذ على أنها الحد يتفاوت 
الفاصل بين الموهوب والمتفوق وغير الموهوب وغير المتفوق. وإذا اعتمدت نسبة الذكاء كمحك، فإن 
-011النقاط الفاصلة المقترحة تختلف بصورة واسعة من سلطة إلى أخرى وتمتد بين نسب الذكاء من 
كما إّن تعريف الموهبة والتفوق   .031و 081كن معظم النقاط الفاصلة المستخدمة فعليا تقع بين ، ل.21
الذي يعتمد على نسبة الذكاء كمعيار وحيد يتعرض لنقد شديد بالنظر إلى تقدم المعرفة في مجال البناء 
رة العقلية. مكونات القد العقلي والتفكير الإبداعي الذي أظهر أن هذا الاتجاه ربما يكون مفرطا في تبسيط
وربما يقود اعتماد نسبة الذكاء بمفردها إلى أخطاء كثيرة يذهب ضحيتها عدد غير قليل من الأطفال 
الموهوبين والمتفوقين بالفعل. ويشير الباحثين امثال تيرمان إلى نتيجة مفادها أن الأطفال الموهوبين 
-lA &,nawdA (تي تميزهم عن غيرهم.(والمتفوقين يظهرون أنماطا من السلوك أو السمات ال
ومن أبرز سمات الموهوبين والمتفوقين: حب الاستطلاع الزائد، تنوع الميول  5102..tayahk
سمات  والمثابرة وأنوعمقها، سرعة التعلم والاستيعاب، الاستقلالية، حب المخاطرة، القيادية، المبادرة 
والتعرف  على الموهوبين والمتفوقين، وصمموا كهذه تصلح كإطار مرجعي لتعريف الموهبة والتفوق 
لذلك مقاييس وأدوات يمكن أن يستخدمها أولئك الذين يعرفون الطفل معرفة جيدة حتى يكون تقديرهم 
لدرجة وجود السمة لديه تقديرا موضوعيا وصادقا إلى حد ما. وربما كان المعلم بتماسه المباشر مع 
دراية بهم وأقدرهم على تقييم سماتهم السلوكية وتحديدها. ومن الأطفال في مراحل الدراسة أكثر الناس 
تفوق الموهوب والم لالطف“التالي: التعريفات التي وضعت على أساس السمات السلوكية التعريف 
يتصف بنمو لغوي يفوق المعدل العام، ومثابرة في المهمات العقلية الصعبة، وقدرة على التعميم ورؤية 
 )21.8عادي وتنوع كبير في الميول ( جروان,العلاقات، وفضول غير 
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تعتبر خصااااااائص الموهوبين من الموضااااااوعات الرئيسااااااة التي اهتم بها العديد من هذا و
المختصاااين والباحثين، وتبرز أهمية تحديد الخصاااائص التي تُميّز الموهوبين عن غيرهم بأنَّها تُساااهم 
قديم الخدمات التي تناسااااابهم ضااااامن البيئة في  التعرُّف  على  حاجاتهم ومشاااااكلاتهم، وبعد ذلك يتم  ت
الملائمة، ومن المعلوم  بأّن الأفراد يختلفون عن بعضااااااهم البعف ليس في الشااااااكل والحجم واللون 
فحسب، بل أيضا ًفي غيرها من الخصائص مثل: مفهوم الذات والشخصيّة. ودراسة هذه الخصائص 
.كما )2991(السااارور، ،لتي تلائم حاجاتهم تسااااعد في اختيار أفضااال البرامج التربويّة والإرشااااديّة ا
ي: هورد في تقرير ميرلاند ست خصائص أساسيّة للطلبة الموهوبين والمتفوقين  وهذه الخصائص و
الإبداعّية , القدرات الفنّية ,القدرات  تقدرات أكاديمّية خاصااااااة وتشاااااامل القدرا,عقلّية عاّمة  تقدرا
 (.2991الحركية (السرور، 
 
، ولذلك يتوجب  همبإرشاااااااد الطلبة الموهوبين قد يكون ناتجا ًعن خصااااااائصااااااّن الاهتمام إ
الاهتمام بنموهم في الجوانب كافة الأكاديميّة والاجتماعيّة والانفعاليّة، ومن المهم الكشف عن حاجات 
الموهوبين ومحاو لة تلبيت ها، وإن  عدم الاهت مام في تلب ية ال حا جات للموهوبين يسااااااااهم في  حدوث 
م مما يؤدي إلى عدم شااعورهم بالراحة وخاصااة داخل المدرسااة مما يؤدي إلى التأثير مشااكلات لديه
على تحصاااااايلهم. ويتوجب تدريب المرشاااااادين على الاهتمام في تلبية الحاجات  للموهوبين وطرق 
على .)6002,nosreteP(الكشف عنها وطرق تلبيتها وتزويدهم بالاستراتيجيات المناسبة لإرشادهم (
تع به الموهوبون من اسااااااتعدادات وقدرات عقلية يمكنهم توظيفها في تلبية احتياجاتهم الرغم ّمما يتم
العقليّة والاجتماعيّة والانفعاليّة، وربما يواجهون بعف العقبات مما يسااتدعي توفير خدمات إرشااادية 
 ( .خاصااااة تساااااعدهم في التغلب على تلك العقبات، وتساااااعدهم على التكيف الاجتماعي والانفعالي
  9991,nosreteP(
 
ومن هنا فإنَّ الطلبة الموهوبين يحتاجون إلى رعاية خاصة تمكنهم من تنمية قدراتهم وطاقاتهم 
إلى أقصى درجة ممكنة وفقا ً لحاجاتهم وخصائصهم المختلفة ويشير الباحثون في تربية الموهوبين 
ا الكشف عنها ووضعه الحاجات يجب ولإشباع هذه، التي تهدف  إلى إشباع الشعور بالرضى والتوازن
بالذكر أن الدراسات السابقة التي اهتمت بالموهوبين ركزت على فهم أفكارهم  والجديرمناهجهم ضمن 
ية لمؤسسة الدولية لرعاومشاعرهم لكنّها تجاهلت الاهتمام بحاجاتهم الانفعالية والاجتماعية، وتوصي ا
على المناهج  مراعاة حاجاتهم ) بأنه بجب detfiG detaicossA lanoitaN eraC(الموهوبين 
 ).9002 ,CGANالأكاديمية والانفعالية، والمسؤولية في ذلك تقع على المرشدين في المدارس (
 
 مفهوم الا ج ت الاجتم عيّة والانفع ليّة للموهوبحين
قد تكون حاجات الموهوبين نفس حاجات الأفراد الآخرين، ولكّن بسبب طبيعة الموهبة 
أن يواجهوا مزيدا ًمن المخاطر إذا تَّم تجاُهل حاجاتهم، وربما يشكل ذلك خطرا ًالخاصة بهم يمكن  
قد يواجهون في كثير من الأحيان مشكلات إذا لم يتّم تلبية على أوضاعهم الاجتماعيّة والانفعاليّة، ف
حاجاتهم و يؤدي ذلك إلى تعرضهم إلى الإحباط، و حاجات الموهوبين تنشأ بسبب تفاعل الفرد مع 
الحاجات  ). حيث تتمثل  )4991, bbeW; 4002 .illuzneR ,sieRوالمدرسةلبيئة والمجتمع ا
الحاجة إلى الاندماج الاجتماعّي حتى لا يشعروا  ,في القيادة الاجتماعيّة للطلبة الموهوبين في: الرغبة
حّي مع مثمرة، وتواصل ص الاجتماعيّة, الحاجة إلى تكوين علاقات اجتماعيّة ةأو العزلبالغربة 
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إلى مواجهة  الحاجة  ,التوافقيّة، وكيفيّة التعاُمل مع الضغوط الحاجة إلى اكتساب المهارات ,الآخرين
 .المشكلات الدراسيّة، والصعوبات الانفعالية
) الحاااجااات الاجتماااعيااّ ة للموهوبين 3891 kralC ,5991 sieRوقااد ذكرت كلارك وريس (
 وهي:
 الحالي للعلاقات الاجتماعيّة.  الحاجة إلى تحقيق الذات والإدراك -
 الحاجة إلى تحقيق القدرة على القيادة وحل المشكلات الاجتماعيّة والبيئيّة.  -
 الحاجة إلى دعم الأسرة وتقيم المعرفة.  -
 الحاجات إلى معرفة مكانته المتميِّزة في المجتمع.  -
 الحاجات الانفعاليّة للموهوبين: 
النمّو الانفعالّي عن الآخرين، ولكن من الممكن أن يواجهوا مشااااااكلات الموهوبون قد لا يختلفون في 
انفعالية بساااااابب الموهبة  ، ومن الممكن أن نرى هناك تناقضااااااا ًإذ قد يكون لدى موهوبين الكثير من 
الأصاااااادقاء ويتفاعلون جيدا ًمع المجتمع، وموهوبون لا يوجد لديهم أصاااااادقاء وينقصااااااهم التكيُّف 
 ).8002 ,nameerFة  (والمهارات الاجتماعيّ 
) الحاجات الانفعال ية للموهوبين 3891 kralC ,5991 sieRل قد ذكرت كلارك وريس (
 وهي:
 الحاجة إلى الاعتراف ,الحاجة إلى الاستبصار الذاتي لاستعداداتهم والوعي بها وإدراكها -1
 الحاجة إلى الاستقلالية والحرية في التعبيروالحاجة إلى توكيد,بمواهبهم ومقدراتهم
الحاجة ,الحاجة إلى الفهم المبني على التعاطف، والتقبل غير المشروط من الآخرين,الذات
الحاجة إلى بلورة ,إلى الشعور بالأمن وعدم التهديد ةوالحاج وأفكارهمإلى احترام أسئلتهم 
 مفهوم موجب عن الذات وتكوين مفهوم ايجابي عن الذات والرضى عن الذات.
 
 أهداف تلبية الا ج ت الاجتم عيّة والانفع ليّة للموهوبحين 
تهدف  برامج رعاية الطلبة الموهوبين إلى مساعدتهم على النمّو السوّي والتكيُّف الإيجابّي 
في المجالات الاجتماعيّة والانفعاليّة والمعرفيّة والمهنيّة، بالإضافة إلى مساعدة الوالدين والمعلمين 
 لاب الموهوبين والمتفوقين وتطوير أساليب التعاُمل معهم وتلبية احتياجاتهم       على فهم خصائص الط
لهذا فان تلبية حاجات الموهوبين هو بمثابة إرشاد ومساعدة الموهوب في التكيُّف مع نفسه 
 ومع المنهج الدراسّي ومع أقرانه ومع المجتمع الذي يعيش فيه. 
 الموهوبين هي:  ومن هنا فإّن أهّم أهداف  تلبية حاجات 
تطوير مفهوم الذات ليكون أكثر إيجابيّة، وتقبُّل الذات والاعتراف  بعناصر الضعف والقوة  .1
الذاتيّة والعمل على تطويرها مع تطوير مستوى الضبط الذاتي. وتطوير مفهوم الذات له دور 
بنها كبير في انسجام الموهوب مع نفسه ومع من حوله، لذلك على الأسرة هنا أن تساعد ا
 الموهوب على ضبط ذاته من حيث التعرف  على جوانب القوة والضعف لديه وتساعده في
 .جانب الضعف على تلافي ذلك
تطوير مفهوم العلاقات الإنسانيّة ومهارات الاتصال مع الآخرين. والتّفاعل معهم لتحقيق  .8
نفسه، فعلى التّوافق الاجتماعّي. أي مساعدة الموهوب على الانفتاح وعدم الإغلاق على 
الأسرة أن تقوم بتدريب ابنها الموهوب على أفضل الطرق الاتّصاليّة مع غيره وأن يشارك 
جزء من ليكون  الآخرين في اهتماماتهم وأن يشعر بحاجتهم ولا ينعزل عّما يدور حوله 
 المجتمع.
  وآخرون فت عبدالفتاح الشبليرأ تقييم مدى تلبية الحاجات الاجتماعية والانفعالية للطلبة الموهوبين
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ل مع م ُتوعية الوالدين بخصائص الطلاب الموهوبين والمتفوقين واحتياجاتهم، وكيفيّة التعا  .3
مشكلاتهم ومساعدتهم على التكّيف مع أشقائهم وأصدقائهم في محيط الأسرة، فالأسرة تجهل 
كثيراً التعاُمل مع أبنائها الموهوبين مّما يؤدي بابنها إلى الإحباط وعدم الاهتمام بموهبته. 
 . )6002 ,nitsiD(
 
والواقع أن هناك بعف الصااااااعوبات التي يعاني منها بعف الأطفال والمراهقين الموهوبين، 
وهذه الصعوبات ناتجة عن طبيعة الخصائص التي يمتلكونها وظروف  الحياة اليومية التي يعيشونها، 
من هذا وتشاااااير العديد والمهم الأخذ بالاعتبار أّن الغالبية من هؤلاء لا يعانون من هذه الصاااااعوبات. 
فيما يلي أهم الصاعوبات التي يحتاج هذه الصاعوبات، و الدراساات والمراجع العلمية إلى مجموعة من
 ,باءالآلتبايُن في مظاهر النمو والصعوبات الاجتماعية, العلاقات مع الإرشادمعها هؤلاء الأطفال إلى 
 والارتباك حول طبيعة الموهبة. ةالفشل, الحيرمن  ف الخو
 
وقد أشاااااارت نتائج الدراساااااات والأبحاث التي أجريت حول هذا الموضاااااوع إلى وجود عدة 
أسباب تكمن وراء ظهور المشكلات المختلفة لدى الأفراد الموهوبين، ويمكن إجمال ما جاءت به هذه 
 جيهالتنشئة الأسرية والتو طالمهني, أنماالحرمان الاقتصادي وغياب الدعم الأسري والتوجه ب النتائج 
مشاااااكلات تتعلق بالبيئة المدرساااااية:(توقعات المعلمين والمهني (رفف، توبيخ، إهمال، وتجاهل..). ,
). 2991المرتفعة، عدم وجود مناهج تتناساب وقدراتهم، العلاقة السايئة مع الأقران...الخ) (السارور، 
أن طبيعاة  الأطفاال العااديون إلا يواجهاايواجاه هؤلاء الطلباة المشااااااكلات المحتملاة التي قاد و كماا
خصاااااائص الطفل الموهوب من جهة، أو طريقة تفاعله مع المدرساااااة والأسااااارة والمجتمع من جهة 
 أخرى تعمل على إبراز بعف المشكلات بدرجة اكبر لديه، 
 
 استراتيجي ت تلبية الا ج ت الخ صة بح لموهوبحين للَاّدِّ من المشكلات التي تواجههم
تُعّزز دَورهم الحيوي في تحقيق الاساااااتقرار  إن خدمات دعم الطلبة الموهوبين وإرشاااااادهم
ذلك من خلال ما يقوم به المرشااااااد التربوي من مساااااااعدة الطلبة في إعطائهم الفرصااااااة الكافية  ؛لهم
للتعبير عن حاجاتهم الاجتماعية والانفعالية، التي تسهم في إكسابهم المهارات الضرورية التي تسهل 
تعامل مع مواقف الحياة المختلفة  ليشااااااعروا  بالثقة عليهم مواجهة التحديات والضااااااغوطات في ال
 . )0102 ,dooW(والضبط الذاتيين 
) أفكااراً مهماة للمعلمين والمرشااااااادين والآبااء لتوجياه )4002 ,ssorCوقاد ذكر كروس 
 حاجاتهم الاجتماعية والانفعالية وهذه هي :  
فعالية، فكلاهما يؤثر في فهم العلاقة بين حاجاتهم الأكاديمية والحاجات الاجتماعية والان -1
 الأخر. 
تعليم تطوير المهااارات الاجتماااعيااة: إن تعليم الموهوبين المهااارات الاجتماااعيااة يقلاال من  -8
 التجارب السيئة التي قد تصادفهم في المدرسة. 
تعليمهم الاسااتمتاع بالأنشااطة غير أكاديميّة: من المناسااب أن يعرف  الموهوب أّن الأنشااطة  -3
 ة بالنسبة لهم، مما يعطيهم فرص مهمة لنموهم. غير الأكاديميّة مهم
تعليمهم الطرق المناسااااابة لإدارة الوقت والإجهاد: حيث يواجه الطلبة الموهوبين الكثير من  -4
 الإجهاد من خلال انتقالهم من مرحلة إلى الأخرى. 
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 هم. كعلى الكبار الالتزام بالسلوك الذين يُعلِّمونه للموهوبين، حيث يتعلم الموهوبون من سلو -0
ون فات فسااااايكون الموهوبتقبل الاختلافات وعدم تحملها فقط، فإذا تقبلت المدرساااااة الاختلا -2
 مقبولين. 
 
 الدراس ت الس بحقة
بدراساااااة هدفت إلى الكشاااااف عن حاجات ومشاااااكلات الطلبة  )1..8(المحاسااااانة ،أجرى
الموهوبين  الملتحقين ببرامج الموهوبين  في الأردن مقااارنااة مع الطلبااة غير الموهوبين، وتّكوناات 
) طالبا ًوطالبة من الصاااااف العاشااااار والأول ثانوي في العام الدراساااااي 9941عيّنة  الدراساااااة  من (
) طاالباا ً242وهوبين  الملتحقين ببرامج الموهوبين  و() من الطلباة الم302) منهم (...8/9991(
وطاالباة من الطلباة غير الموهوبين من المادارس العاادياة. أشاااااااارت النتاائج إلى أن أهم الحااجاات 
والمشااااااكلات لدى الطلبة الموهوبين هي، المماطلة، والمواد الدراسااااااية غير المتحدية لقدراتهم، كما 
في الحاجات والمشااكلات بين الطلبة الموهوبين  الملتحقين  أظهرت وجود فروق ذات دلالة إحصااائية
بالبرامج التعليمية للمتميزين وبين الطلبة العاديين في ساااااابعة أبعاد من أبعاد الدراسااااااة وعلى الدرجة 
الكلية، لصالح الطلبة العاديين في خمسة أبعاد وهي: الخوف  من الفشل، وعدم تفهم الوالدين لحاجاتهم 
س بالإحباط والعجز عن التغيير، والافتقار للقدرة على اتخاذ القرار، ومفهوم الشااااخصااااية، والإحسااااا
الذات، أّما بُعدَي مناشاااادة الكمال، والمواد الدراسااااية غير المتحدية لقدراتهم فقد كانت لصااااالح الطلبة 
 الموهوبين. 
بدراسااااة هدفت إلى معرفة خصااااائص الطلبة الموهوبين  ) 3..8( العويضااااة ،  قامكما و
شااكلات التكيفية التي يواجهونها وأساااليب التعامل معها في مدرسااة اليوبيل في الأردن، وتكونت والم
إناث  من طلبة مدرسااااااة اليوبيل  من  الطلبة  2) ذكور و2) طالبا ًوطالبة ً(01عينة الدراسااااااة  من (
) طالبا ً.33) والبالغ عددهم (8..8 -1..8المسجلين في مدرسة اليوبيل في الأردن للعام الدراسي (
الطلبة الموهوبون يمكن تصاانيفها في التحصاايل  اهيواجهوطالبة. أظهرت أن صااعوبات التكيُّف التي 
 الدراسي ، والجانب الانفعالي، والاجتماعي، والسلوكي، والمهني. 
 
) درا سة هدفت إلى معرفة الحاجات 6002 ,nooM &ooYوموون ( يوو وأجرى كل من
الإرشادية للموهوبين من وجهة نظر  الآباء والأمهات المسجلين أبنائهم في مركز لإرشاد الموهوبين، 
ومقارنة وجهات النظر  لدى الوالدين في المراحل العمرية التالية (المرحلة الأساااااااسااااااية، المرحلة 
الآباء والأمهات، تَّم الطلب منهم الإجابة عن أداة  ) من.81الثانوية).   تكّونت عيّنة الدراسااااااة من (
) فقرة لحاجات الموهوبين وأي من هذه الحاجات اسااتدعى طلب المساااعدة  24الدراسااة المكونة من (
و أظهرت النتائج أنه كان للمرحلة الدراسااااااية أثر ذو دلالة إحصااااااائية في وجهة نظر الأهالي من 
هوب في البيت والمدرسااة، وكشاافت النتائج  أن الآباء ينظرون  المشااكلات الانفعالية وأثرها على المو
 إلى أهمية الإرشاد التربوي لأبنائهم في كافة المراحل الدراسية مع مخاوف  انفعالية على الموهوبين. 
بدراساة هدفت )3002 .etuhS ,lecnE ,sdrahciR(  شاوتوإنسايل و قام رشااردزكما و
الساااااالوكي بين الموهوبين والعاديين، تكونت عينة الدراسااااااة من إلى المقارنة بين التكيف الانفعالي و
) من الطلبة الموهوبين، والمجموعة الثانية 33) طالبا ًمجموعتين تتألف المجموعة الأولى من (20(
) لتحقيق أهداف  الدراسااااة وتّم )CSAB) طالبا ًعاديا.ً تّم اسااااتخدام اختبار تقييم  ساااالوك الطلبة 08(
ل الأهل، حيث تَّم إرسااااااال الاختبار مع الطالب ثم إعادته، وتمت الإجابة عنه من الإجابة عنها من قِب َ
قبل المعلمين أيضا،ً أشارت النتائج أن تقديرات الوالدين للموهوبين بأنهم أكثر تكيفا ًانفعاليا ًواجتماعيا ً
هوبين عقليا من أقرانهم، وأّن الموهوبين معتمدين على ذاتهم وهم أقل عرضااااة للاكتئاب. إلى أن المو
  وآخرون فت عبدالفتاح الشبليرأ تقييم مدى تلبية الحاجات الاجتماعية والانفعالية للطلبة الموهوبين
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لديهم مسااتويات أدنى في المشااكلات الساالوكية والانفعالية مع العاديين، وأشااارت تقديرات المعلم  إلى 
أّن هناك فوارق كبيرة بين المجموعتين، وأظهرت النتائج أنه لا يوجد فرق في التكيُّف الانفعالّي على 
ب أقّل وبشااااااكل ملحوظ للطلبة المقياس العالمي، ومع ذلك أشااااااارت التقديرات أن أعراض الاكتئا
 الموهوبين.
  
هدفت   ) )4002, yendiS ,relliuqS , naJ وسيكولير وسيدني  جان في دراسة كل منو
إلى معرفاة الاختلاف  في وجهاة نظر الطلباة الموهوبين  على الآثاار الأكااديمياة والاجتمااعياة عناد 
هم في مجموعة غير وضااااعهم في مجموعة متجانسااااة (صاااافوف  خاصااااة بالموهوبين) وعند وضااااع
) طالب من الصافوف  من 44متجانساة (أي في مساتويات عقلية مختلفة)، تكّونت عيّنة الدراساة  من (
)، تَّم عمل مقابلات مع الطلبة ثم تم اشااااااتقاق منها أساااااائلة على شااااااكل اسااااااتبانة عن النتائج 11- 0(
 المجموعة المتجانساااة أكثر  الأكاديمية والاجتماعية في كلا الأسااالوبين أظهرت النتائج أن الموهوبين
تقدما ًوإيجابية فيما يتعلق بالنتائج الأكاديمية، وأنهم تعلموا في بيئة أكثر تحديا في هذه المجموعة، 
وبينت النتائج أن المجموعة غير المتجانسااااة تلبي حاجاتهم الاجتماعية بشااااكل أفضاااال من المجموعة 
دير الزملاء في المجموعة المتجانسااة أفضاال من المتجانسااة، وبينت النتائج أّن شااعور الموهوبين بتق
المجموعة غير المتجان سة، والنتيجة المقلقة في الدرا سة إّن عدد من الموهوبين ف ّضل المجموعة غير 
 المتجانسة لأنها مكنتهم من بلوغ علامات عالية بكل سهولة. 
 
دراسااة جمعت بين أساااليب  4002 ,htiduJ & htidereM ( أجرى ميردث وزملائه  (و
البحث الكمي والنوعي لدراسااة تصاااورات معلمي المدارس الثانوية من المشااكلات المحتملة الداخلية 
والخارجية التي تواجه المراهقين الموهوبين والمتفوقين وتؤثر على اسااتخدام المعلم ممارسااات معينة 
عي عليمية التي تتناول النمو الاجتماتتعلق بمناخ الصاااافوف  الدراسااااية والمناهج والاسااااتراتيجيات الت
والانفعالي للمراهقين. تم استخدام أداة جديدة وضعت لهذه الدراسة، مفاهيم وممارسات المعلم والنمو 
) 831)،  و تَّم جمع بيانات الاساااااتبانة الكميّة من (ADES-PPTالاجتماعي والانفعالي  للمراهقين (
البلاد. وأ شارت النتائج الكمية أن المعلمين لا ينظرون ) من مناطق مختلفة من 81-2معلم للصفوف  (
إلى أهم المشكلات الداخلية، باستثناء الكمالية غير الصحية التي تشكل مشكلة بالنسبة للموهوبين من 
الطلبة ذوي القدرة المتوسااطة، وكان ينظر إلى المشااكلات الخارجية خاصااة ضااغط المعلمين والأهل 
عة وتؤثر بشكل أكثر على الطلبة الموهوبين من أقرانهم  متوسطي القدرة عندما تَُكون بمستويات مرتف
العقلية، وحول تعديلات المنهاج كان التساااااريع والإثراء والدراساااااة المساااااتقلة لمعالجة المشاااااكلات 
الاجتماعية لكل من الموهوبين في الفصاااول الدراساااية والقدرة العقلية المتوساااطة، وأشاااارت النتائج 
وف  بشاااااااان تعاااماال المعلمين مع طلابهم في التاادريااب على  احتياااجاااتهم لنموهم النوعيااّ ة إلى مخااا
 الاجتماعي والانفعالي.
 
راسااااة هدفت إلى التعرف  على اثر المشاااااركة في برنامج د  6002 ,nniRراين قامكما 
صيفي للموهوبين في مفهوم الذات الاجتماعي، ومعرفة التغيرات التي حدثت للموهوبين بعد البرنامج 
من  ).41(ي العلاقات مع نفس جنسااااااهم وعلاقاتهم مع الجنس الآخر تكونت عينة الدراسااااااة من  ف
) إ ناث ا لذين أكملوا الصااااااف السااااااابع، تّم قياس مفهوم ا لذات 82) ذكور و(22الطل بة الموهوبون (
سنة)،  21 -31للأعمار من  ( )II-QDS(الاجتماعي باستخدام استبانة وصف الذات النسخة الثانية 
 تم قياس مفهوم الذات قبل وبعد المشاركة.  حيث
 2119م يو   )   1العدد (   ) 43المجلد (    العربحية المتادة ج معة الام رات  ث التربحويةبحا للأ المجلة الدولية
 noitacudE ni hcraeseR rof lanruoJ lanoitanretnI UEAU 9102  yaM  ) 1 ( eussi ,) 34 ( .loV
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أظهرت النتائج أن الذكور والإناث حصاالوا على زيادة في علاقاتهم الاجتماعية مع أقرانهم سااواء من 
نفس الجنس أو من الجنس الأخر، وبينت النتائج أن الذكور أكثر كسابا ًللعلاقات من الإناث، وأشاارت 
 لبرنامج بين الجنسين. النتائج أنّه تّم تكوين علاقات في ا
 
دراسااة  )7002 .ihcorraiC ,nevaeH ,ellaiv(   و هافين وسااياروتشااي أجرى فايللو
هدفت إلى الكشف عن العوامل الشخصية والدعم الاجتماعي والانفعالي والتحصيل الدراسي، تكّونت 
) للكشاف عن التحصايل PANS)(ALLE) طالبا ُوطالبة أساتخدم اختبارات (02من ( عيّنة الدراساة
الدراساااي لهم، وقد تَّم اساااتخدام عدد من المقاييس للكشاااف عن دعمهم الاجتماعّي والانفعالّي ومفهوم 
 الذات. 
 
كشاااافت النتائج أن الطلبة الموهوبين أفضاااال من العاديين من الناحية الأكاديميّة، وأنهم  أقل عرضااااة 
الموهوبون أقل رضااااااا عن الدعم الاجتماعي من للمشااااااكلات الساااااالوكّية أو الانفعالّية من العاديين، 
 أقرانهم، ولم تكتشف الدراسة عن اختلافات كبيرة في احترام الذات  بينهم. 
 
 repyuK , reksoB ,dnomedluG(بوكساااار وكايبر وويرف  و أجرى جولدموندكما و
دراساااة  هدفت إلى التعرف  على إن كان هناك مشاااكلات خاصاااة للغاية للطلبة ).)7002 . freW  ,
فئات من الطلبة الموهوبين ) 4(الموهوبين في المدارس، و للإجابة عن سااااؤال الدراسااااة، تّم مقارنة 
) طالب وجمعت الب يانات عن طريق 8443حساااااااب معدلات ذكائهم، تكونت عينة ا لدراساااااااة من(
واستبانات لطلبة، استبانات للأمهات، والسجلات المدرسية واختبارات اختبارات التحصيل المعرفية، 
الذكاء التي أجريت على  الطلبة، وقد أشاااارت النتائج إلى أنه لا يوجد مشاااكلات خاصاااة للطلبة ذوي 
 الموهبة المرتفعة بالمقارنة مع المجموعات الأخرى من ذوي الموهبة. 
 
) دراسااااة هدفت لمعرفة هل يوجد azepoL, )9002 ,llitoS & لوبيزا  وسااااتوي و قام 
) من الطلبة .0من مئة طالب ( سااااااوء في التكيُّف الاجتماعي للموهوبين، تكونت عيّ نة ا لدراساااااااة
 :  مقياس  فايلند لل سلوك من الطلبة العاديين، اعتمدت الدرا سة على ثلاث مقاييس) .0(الموهوبين و 
مقياس  هاريس لوصااااااف  الذات وكانت الإجابة الاجتماعي والإجابة عنه كانت من قَِبل المعلمين، و
، تم تطبيق الم قاييس على عي نة عنه من قِ َبل ال طا لب، ومق ياس  تقييم العلاقات الاجت ماعية للزملاء
 الدراسة .
 
وأظهرت الن تائج  عدم وجود فروق ذات دلالة إحصاااااااائ ية بين الطل بة الموهوبين وأقرانهم في        
تكيُّف، وإّنه لا يوجد فرق بين الطلبة الموهوبين وبين أقرانهم في القبول المقاييس العالمية  الثلاث لل
والرفف الاجتماعّي. وتشاااير نتائج الدراساااة إلى أنَّ التكيُّف الاجتماعي للطلبة الموهوبين ليس سااايئا ً 
ولا أفضاااااال في  المعدل مقارنة مع  أقرانهم، وأشااااااارت النتائج إلى أنَّ مفهوم الذات لدى الموهوبين 
 لأقرانهم إلا ّفي بعد القلق حيث كان الموهوبين أكثر قلقا ً من أقرانهم. شابهام
 
 9002 , neeuQ &,ssorG,noseimaJ ,nniR(وجروس وكوين وجاميسون  وأجرى راين
درا سة هدفت إلى معرفة آثار المقارنة الاجتماعية والجنس والصف و مستوى مفهوم الذات متعدد   )
) موهوبا ً من المراهقين  من 248الأبعاد على المراهقين الموهوبين، تكونت عينة ا لدراساااااااة من (
) إناث، اسااااااتخدم اختبار  اسااااااتبانة وصااااااف الذات الثاني  211) ذكور و(131ساااااانة)،  ( 21-11(
  وآخرون فت عبدالفتاح الشبليرأ تقييم مدى تلبية الحاجات الاجتماعية والانفعالية للطلبة الموهوبين
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، وأشاااااارت النتائج إلى أّن المقارنة الاجتماعية ودرجة تأثير مساااااتوى الاساااااتقرار العاطفي )QDS(
والبدني والجاذبية الطبيعية للمفاهيم الذاتية، التأثيرات  بين الجنساااااين في القدرة البدنية، والاساااااتقرار 
 العاطفي، واللفظي، واصل العلاقات في مفاهيم النفس.
 
 والاستراتيجياتة هدفت الدراسة إلى مقارنة الأساليب دراس) 0102,doowأجرى وود  (و
 جياتوالاستراتيالمستخدمة في إرشاد الطلبة الموهوبين من قبل المرشدين في مدارسهم مع الأساليب 
الموجودة في الأدب التربوي .ومعرفة أيها يفضاااااال لتلبية حاجات الطلبة الموهوبين . تكونت عينة 
-TGاسااااتخدام اسااااتبيان ( المشاااااركين في برنامج صاااايفي . تم طالب من الموهوبين 301الدراسااااة 
الإجابة على الاسااتبيان من خلال  المدرسااة تملقياس تجارب الموهوبين الإرشااادية في )  TICSEA
البريد الكتروني حيث تم إرسااااله بواساااطة الانترنت بعد أخذ موافقة الأهل و الحصاااول على ردودهم 
ر الحصاااول على الإجابة على الإنترنت تم الإجابة على الاساااتبانة عبر البريد الالكتروني و الذين تعذ
يدويا ً. أظهرت النتائج أن المرشااادين في مدارساااهم يساااتخدمون المهارات  الأسااااساااية لتقديم الدعم و 
الاساااتماع الجيد للموهوبين  ، وأنه يتم إعطاء فرصاااة ووقت كافي للاساااتماع إلى مشاااكلاتهم ،وعبر 
 م يساء فهمها من قبل المرشدين ، وان مجالات الموهبة بحاجة إلى فهم  .نصف الطلبة بان مشكلاته
    
 leD ,etterP leD,satierF-açnaR دل بريتو بريت دلو فريتاس رانكا قام كل منو           
أوجه  مقارنةبدراسااة هدفت  إلى وصااف المهارات الاجتماعية لطلبة الموهبين  ، و ))4102,etterP
غير موهوبين. تكونت الاجتماعية للطلاب الموهوبين والطلاب ال التشااااااابه والاختلاف  في المهارات
. طفل منهم كموهوبين 928ساااااانة ،  81إلى  2طفلا ًتتراوح أعمارهم بين  493عينة  الدراسااااااة من 
ي يموغرافأجاب جميع المشااااااركين على نظام تقييم المهارات الاجتماعية والاساااااتبيان الاجتماعي الد
الموهوبين  لطل بة .و قد أظهرت ن تائج  ا لدراساااااااة إلى  تفوق مجموعة الم هارات الاجت ماعية  لدى ا
سااااااتثناء با نللاسااااااتبيا غير موهوبين  على الدرجة الكلية  والدرجات الفرعية  الطلبة ال بالمقارنة مع
 مهارات التعاطف.
هدفت  )    بدراسة5102.tayahK,nawdAكل من العدوان والخياط (   أخيرا ًأجرىو
إلى التعرف  على الحاجات المعرفية والانفعالية  للطلاب الموهوبين ، و التعرف  على علاقة 
الحاجات مع متغيرات (الجنس ومكان الإقامة ، والمرحلة الدراسية للطلبة في مديرية التربية والتعليم 
لطلبة الموهوبون. أظهرت طالب  من ا .4بمدارس السلط في الأردن. تكونت عينة  الدراسة على 
الدراسة أن الحاجات الانفعالية  لطلاب هي اعلى من الاحتياجات المعرفية بشكل عام، كما أظهرت 
النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية لكل من الاحتياجات المعرفية والانفعالية  تبعا لجنس الطالب 
في الاحتياجات المعرفية للذكور أكثر من ، والمرحلة التعليمية ، وهذا يشير بوضوح إلى الاختلاف  
الإناث ، في حين أن الحاجات الانفعالية  للإناث أعلى من الذكور .كما أظهرت نتائج الدراسة الفرق 
في الاحتياجات المعرفية والانفعالية  ، اعتمادًا على مرحلة المدرسة ، حيث كانت الأعلى بين 
 .ات الأخرى الطلاب في المستوى المتوسط أعلى من الدرج
 
 التعليق على الدراس ت الس بحقة 
عند مراجعة الدراسااات السااابقة نلاح  أن أهداف  الدراسااات كان للتعّرف  على المشااكلات 
والحاجات ومعرفة الحاجات بشااااكل عام ومعرفة التجارب التي يتّم اسااااتخدامها مع الموهوبين  وبناء 
 أدوات للكشف عن الحاجات كما نلاح  أّن العينات في تلك الدراسات لم تقارن بين المراحل الدراسيّة
المختلفة ولكن تّمت المقارنة بين الموهوبين والعاديين وبعف هذه الدراسااااااات كانت العينات قليلة. 
كانت أدوات الدراسااات من إعداد الباحثين وكانت عامة ولم تخصااص ببعد من الحاجات والمشااكلات 
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ي وإنما بالحاجات والمشااااكلات بشااااكل عام. ولقد أشااااارت نتائج الدراسااااات إلى عدم  وجود فروق ف
الحاجات والمشااااااكلات بين الموهوبين الذكور والإناث وأنه لا يوجد دليل على تأثرها بالمسااااااتويات 
المختلفة، لكن هناك اختلاف  في البيئة بين الدول العربية والأجنبية حيث تهتم الدول العربية بالذكور 
متغير ومقارنته مع دراسااة هذا ال انأكثر من الإناث وخاصااة في الجانب الاجتماعي لذلك ارتى الباحث
الدراسااااااات الأجنبية. نلاح  أن أهداف  الدراسااااااات كان للتعرف  على تكيُّف الموهوبين مع حاجاتهم 
ومشكلاتهم الاجتماعية والانفعالية  وأثر ذلك عليهم، وهدفت إلى التعرُّف  على مستوى تكيُّفهم. نلاح  
ة المختلفة ولكن تّمت المقارنة بين أّن العيّنات في تلك الدراسااااااات لم تقارن بين المراحل الدراسااااااي
 الموهوبين والعاديين وبعف هذه الدراسات كانت العينات قليلة.
 
 الطريقة والإجراءات
 منهج الدراسة
 اتّبع الباحثان في دراستهم المنهج الوصفي المسحي، وذلك لملائمته أهداف  الدراسة التي تشمل: 
 ية للطلبة الموهوبين. التعرف  إلى أهم الحاجات الاجتماعية والانفعال 1
 تقييم مدى تلبية الحاجات الاجتماعية والانفعالية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم. 8
 التعرف  إلى الفروق في مدى تلبية الحاجات بين الذكور والإناث، والمراحل الدراسية.  3
 حيث قام الباحثان بتوزيع أدوات الدراسة التي قام بإعدادها للحصول على البيانات المطلوبة للدراسة. 
 
 مجتمع الدراسة 
سااانة 21-31تكّون مجتمع الدراساااة من جميع الطلبة الموهوبين الذين تتراوح أعمارهم من 
ويبلغ  21.8-21.8الدراساااااي  الملتحقين بمدارس جلالة الملك عبد الله الثاني للتميز في الأردن للعام
 : )21.8(وزارة التربية والتعليم , ) موزعين على المدارس  على النحو التالي 4041عددهم الكلي (
 
 1جدول 
 توزيع أفراد مجتمع الدراسة على المدارس
 عدد الطلبة المدرسة 
 283 مدارس جلالة الملك عبد الله الثاني للتميُّز السلط
 000 عبد الله الثاني للتميُّز الزرقاءمدارس جلالة الملك 
 820 مدارس جلالة الملك عبد الله الثاني للتميُّز اربد
 4041 المجموع
 
 عيّنة الّدراسة  
باختيار عيّنة عشاااااوائيّة    ان) طالبا ًوطالبة حيث قام الباحث4.3تألفت عيّنة الدراساااااة من ( 
بساايطة من مجتمع  الدراسااة الأصاالي موزعة على المرحلتين الدراساايتين  المرحلة الثانوية وتشاامل 
الصااافين  (الأول ثانوّي والثاني ثانوّي)، والمرحلة الأسااااساااية  الصااافين وتشااامل (الصاااف الساااابع و 
طالبا ًوطالبة من مجتمع الدراسة الأصلي )  4.3الثامن)، و تّم اختيار عيّنة  الدراسة والبالغ عددها (
 . 4041والبالغ عدده 
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 8جدول 
 توزيع أفراد عيّنة الدراسة حسب المرحلة الدراسية والجنس
 المجموع الإناث الذكور المرحلة الدراسية
 801 22 22 أساسية (السابع، الثامن)
 801 22 22 ثانوية(أول ثانوي، ثاني ثانوي)
 4.3 801 801 المجموع
 
 أداة الدراسة 
نظراً لعاادم وجود أدوات متوفرة لقياااس ماادى تلبيااة الحاااجااات الاجتماااعيااّ ة والانفعاااليااّ ة 
للموهوبين فقد قام الباحثان ببناء أداة تهدف  إلى الكشااااااف عن أهم الحاجات الاجتماعية والانفعالية 
 ية:  لللموهوبين، وتقييم مدى تلبية الحاجات الاجتماعيّة والانفعاليّة للموهوبين وفق الخطوات التا
 
تَّم مسح الأدب التربوّي ال سابق المرتبط بموضوع  الدرا سة للتعرُّف  عن حاجات الموهوبين، وتَّم  -1
جمع هذه الحاجات واشااااااتقاق الفقرات التي ترتبط بالبُعد الاجتماعّي والانفعالّي وفقرات لتقييم تلبية 
 الحاجات الاجتماعية والانفعالية. 
 :  نجزئييلأداة الدراسة  من تَّم إعداد الصورة الأولية -8
) 38) فقرة موزعة على بعدين  (04الكشااااااف عن الحاجات الاجتماعيّة والانفعاليّة  من (   -أ
 )فقرة على البُعد الانفعالي. 88فقرة على البُعد الاجتماعي و(
) موزعاة على بُعادين: البُعاد 04من(تقييم مادى تلبياة الحااجاات الاجتمااعياة والانفعاالياة  -ب
 ) فقرة.88) فقرة والبُعد الانفعالي ويتكون من (38تماعي ويتكون من (الاج
) ُمحّكِ مين من ذوي الاختصاااااااص في مجال التربية الخاصااااااة مّمن .1تَّم عرض الأداة على (  -3
) وذلك لإبداء الرأي حول ما 4يعملون في الجامعة الأردنية وجامعة عمان العربية ملحق رقم(
 يلي:
 رات لأبعاد الأداة. مدى ملائمة الفق - أ
 _مدى وضوح و صلاحية الفقرات لغويا.ً- ب
 أي اقتراحات أو تعديلات يرونها مناسبة. - ج
 طريقة التصحيح:   -4
تتمثل طريقة تصاااحيح الجزء الأول تنطبق أو لا تنطبق على وجود الحاجة لدى الموهوبين   - أ
 في أداة الكشف عن الحاجات الاجتماعية والانفعالية.
تتمثل طريقة تصاااحيح الجزء الثاني  تقييم مدى تلبية الحاجات الاجتماعية والانفعالية على  - ب
 النحو التالي (مدى تلبية الحاجات بدرجة كبيرة جدا، كبيرة، متوسطة، قليلة، قليلة جدا)ً. 
 تَّم إعداد الصورة النهائية  لأداة  الدراسة:  -0
) فقرة موزعة 04تكون الجزء الأول الكشااااااف عن الحاجات الاجتماعية والانفعالية  من ( –أ 
 )فقرة على البُعد الانفعالي. 88) فقرة على البُعد الاجتماعي و(38على بُعدين  (
) موزعة 04من(تقييم مدى تلب ية ال حاجات الاجت ماعية والانف عال ية تكون الجزء ال ثاني   –ب 
 ) فقرة.88) فقرة والبُعد الانفعالّي ويتكون من (38عد الاجتماعّي ويتكون من (على بُعدين: البَ 
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 صدق وثب ت الأداة 
 صدق الماتوى    
اعتبرت الإجراءات المتبعة في بناء الأداة  من خلال الاطلاع على الأدب التربوّي والدراسات 
ّكمين وأكثر) دلالة على صاااادق مح .1السااااابقة وتحكيمها ووصااااولها إلى صااااورتها النهائية باتفاق (
 المحتوى.
 جزء الأول  أولا : ال   
 ثب ت الجزء الأول من الأداة الكشف عن الا ج ت الاجتم عيّة والانفع ليّة             
تَّم حساااب ُمعاِملات الثبات للجزء الأول  الكشااف عن الحاجات الاجتماعيّة والانفعاليّة، في الأردن  -أ
 باستخدام طريقتين:
تَّم حساااب ُمعاِمل الثبات بطريقة الاتساااق الداخلي وفق معادلة كرونباخ ألفا وبلغت قيمة معامل   -1
 ) طالبا من مجتمع الدراسة الأصلي..8) حيث كانت العينة الاستطلاعية مكونة من (02..الثبات(
على عيّنة حيث طبقت الأداة  )tseT er -tseT(تم حساااب معامل الثبات بطريقة إعادة الاختبار -8
) طالبا من مجتمع الدراساااااة من خارج عيّنة الدراساااااة الأصااااالية، حيث تَّم .8اساااااتطلاعية بلغت (
اسااااااتخراج ُمعاِملات الارتباط بين درجات الطلبة على التطبيق الأول والإعادة حيث امتدت الفترة 
لتان لاساااااتخدام الأداة  ) وتُعد ّالقيمتان مقبو49..) يوما وبلغت قيمة ُمعاِمل الثبات(41بين التطبيقين(
 في الدراسة.
 
 3جدول 
ء الأول  ( للجز قِيَم ُمعاِملات الثبات للأبعاد بطريقة الإعادة وبطريقة كرونباخ ألفا للاّتساق الداخلي
 الكشف عن الحاجات الاجتماعيّة والانفعاليّة)
 كرونباخ ألفا الثبات بطريقة الإعادة البعد
  39.. الاجتماعي ّ
  09.. الانفعالي ّ
 02.. 49.. الثبات الكلي ّ
 
 الجزء الث ني  تقييم مدى تلبية الا ج ت الاجتم عيّة والانفع ليّة   ث ني          
تَّم حسااااب ُمعاِملات الثبات للجزء الثاني تقييم الحاجات الاجتماعيّة والانفعاليّة، في الأردن باساااتخدام 
 طريقتين:
الاتّسااااااق الداخلّي وفق معادلة كرونباخ ألفا وبلغت قيمة معامل تَّم حسااااااب ُمعاِمل الثبات بطريقة  -1
 ) طالبا من مجتمع الدراسة الأصلّي..8) حيث كانت العيّنة الاستطلاعيّة مكونة من (29..الثبات(
حيث طبقت الأداة  على  )tseT er -tseT(تَّم حساااااااب ُمعاِمل الثبات بطريقة إعادة الاختبار -1
طالبا من مجتمع الدراساااة من خارج عينة الدراساااة الأصااالية،  ).8عيّنة اساااتطلاعية بلغت (
حيث تَّم اسااااااتخراج معاملات الارتباط بين درجات الطلبة على التطبيق الأول والإعادة حيث 
)، وت عد القيم تان 29..) يو ما ًوبل غت قي مة م عا مل الث بات (41ام تدت الفترة بين التطبيقين (
 الدراسة. مقبولتان تربويا ًلاستخدام الأداة  في
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 4جدول 
يوضح قِيَم ُمعاِملات الثبات للأبعاد بطريقة الإعادة وبطريقة كرونباخ ألفا للاتساق الداخلي (للجزء 
 الثاني تقييم مدى تلبية الحاجات الاجتماعية والانفعالية
 
 
 إجراءات الدراسة 
 بتطبيق الإجراءات التالية: انبعد التحقُّق من دلالات صدق وثبات أداة الدراسة قام الباحث
في  نااربد و السلط والزرقاء، لتسهيل مهمة الباحث التربية في مديرياتموافقة  . تَّم الحصول على1
لط، ، السدمن: إربتطبيق أداة الدراسة في مدارس جلالة الملك عبد الله الثاني للتميُّز في كّل 
 الزرقاء.
 الذهاب إلى المدارس من اجل تطبيق أداة الدراسة.-8
 تّمت مقابلة مديري المدارس من أجل الحصول على الموافقة لتطبيق أدوات الدراسة.  -3
ي المدارس تم جمع  البيانات من خلال تطبيق أدوات الدراسة على بعد الحصول على الموافقة ف-4
العيّنة التي تمثلت بالطلبة الموهوبين في المرحلتين الأساسية والثانوية، وذلك بزيارة المدارس 
 في المناطق التالية(إربد، السلط، الزرقاء).
 ).21.8/0/48-21.8/0/11استغرقت مدة التطبيق الفترة ما بين( -0
 ال البيانات حاسوبيا بهدف  تحليلها إحصائيا والتوصُّ ل إلى النتائج النهائية.إدخ -2
 
 ُمتغيّرات الدراسة 
 اشتملت الدراسة على المتغيرات التالية:  
  .. الجنس: (ذكر و أنثى)1
 . المرحلة الدراسية:(أساسية و ثانوية).8
 ث ني :  الُمتغيِّّر الت بحع 
 عية والانفعالية للطلبة الموهوبين. تقييم مدى تلبية الحاجات الاجتما
 :  المع لج ت الإحص ئيّة 
 تم استخدام الاحصائيات التالية 
تَّم اسااتخراج المتوسااطات الحسااابية والانحرافات المعيارية من أجل الكشااف عن  الحاجات  -1
تلبية الحاجات الاجتماعّية و  ، ومدى الاجتماعّية و الانفعالّية للطلبة الموهوبين في الأردن
 الانفعاليّة للطلبة الموهوبين في الأردن. 
) لمعرفة الفروق في درجات تلبية الحاجات الانفعاليّة والاجتماعيّة تعزى )tset-tتَّم استخدام اختبار   
 .المرحلة الدراسيو الجنس يلُمتغيّر
 
  
 كرونباخ ألفا الثبات بطريقة الإعادة البعد
  49.. الاجتماعي ّ
  29.. الانفعالي ّ
 29.. 29.. الكلي ّالثبات 
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 نت ئج الدراسة
 : لأولا :  النت ئج المتعلقة بح لسؤال الأو
ّم تَ  ما الحاجات الاجتماعية والانفعالية للطلبة الموهوبين الملتحقين بمدارس الموهوبين في الأردن؟
لكل فقرة من فقرات بُعدي الحاجات  استخراج المتوِسطات الحسابية والانحرافات المعيارية
تم اعتماد مستوى الحاجات الاجتماعيّة   ثبحي للاستبانةالاجتماعيّة والانفعاليّة، والعلامة الكلية 
 والانفعاليّة وفق المعايير التالية:
 فما دون:  مستوى الحاجة متدن   33.. -
 :  مستوى الحاجة متوسط 22.. -43.. -
 :  مستوى الحاجة مرتفع   ...1-22.. -
 
 0جدول 
الحاجات الاجتماعيّة والانفعاليّة للطلبة  ومستوىالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 
 الموهوبين
 الأبحع د والفقرات الفقرة
المتوسط 
 الاس بحي
الاناراف 
 المعي ري
مستوى 
 الا جة
 متوسط .0. 10.. تنقصني المشاركة في الأعمال التطوعية.  02
 متوسط 22.. .4.. لا أعرف  كيف استثمر وقتي بأشياء مفيدة. 51
 01
أتعامل مع الأشخاص  الذين لا لا أعرف  كيف 
 يرغبونني.
 24.. 03..
 متوسط
 متدني 84.. 33.. لا أعرف  كثير من الناس. 11
 متوسط 24.. 83.. ينقصني حافز للقيام بما هو مطلوب مني. 41
 متدني 24.. 83.. أفتقر إلى مساعدة المعلمين المستمرة.  71
 متدني 34.. 28.. لا أقبل الأخر بسهولة. 2
 متدني 34.. 08.. ينقصني اللقاءات الجماعية مع الناس. 8
 متدني 84.. 48.. يواجهني صعوبة في المشاركة بالنشاطات الاجتماعيّة  3
 متدني 84.. 48.. ينتابني شعور بأّن الآخرين لا أحبُّ أن أكون معهم.  5
 متدني 84.. 48.. لا أتحمل المسؤولية داخل الأسرة.  22
 متدني 84.. 38.. صعوبة في التكيُّف في الجلسات الجماعيّة.تواجهني  7
 متدني 93.. 91.. لا أجد زملاء يشاركوني اهتماماتي.  4
 متدني 93.. 91.. أواجه صعوبة في التفاُعل الّصفّي.  61
 متدني 23.. 21.. أفتقر إلى دعم والداي.  12
 متدني 43.. 41.. تنقصني المهارات الاجتماعية.  6
 متدني 43.. 31.. أفتقر إلى مهارات التواصل مع الآخرين.  1
 متدني 33.. 31.. علاقتي بأفراد أسرتي سيئة. 32
 متدني .3.. 11.. أفتقر إلى مهارات  كيفية التعامل مع الآخرين.  9
 متوسط 24.. 32.. يسيطر علّي أن أكون قيادي. 21
 متوسط 24.. 32.. تسيطر علّي الرغبة في قيادة المجموعات.  31
  وآخرون فت عبدالفتاح الشبليرأ تقييم مدى تلبية الحاجات الاجتماعية والانفعالية للطلبة الموهوبين
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 84
 متوسط 24.. 32.. تنقصني توفر الرحلات الترفيهية.  81
 متوسط 24.. 02.. ينقصني عدم توفر المخيمات الكشفية في منطقتي.  91
 متوسط 01.1 34.1 بحُعد الا ج ت الاجتم عية
 
 الأبحع د والفقرات الفقرة
المتوسط 
 الاس بحي
الاناراف 
 المعي ري
مستوى 
 الا جة
 متوسط 94.. 90.. أغضب عندما أعاني من مشكلة.  04
 متوسط 94.. 20.. أفتقر إلى مكان لممارسة هوايتي.  73
 متوسط 94.. 20.. أعبر عّما يدور في خاطري. 63
 متوسط 94.. 40.. تراودني  أفكار مخيفة عن الفشل.  83
 متوسط .0.. 10.. أحتاج إلى تقدير الآخرين. 03
 متوسط .0.. .0.. تراودني أفكار مخيفة من المستقبل.  93
 متوسط .0.. 24.. تواجهني حساسية عالية. 72
 متوسط 94.. 04.. أنا خجول.  33
 متوسط 94.. 34.. أحتاج إلى فهم ذاتي 92
 متوسط 30.. .4.. ينتابني شعور بالاكتئاب. 24
 متوسط 22.. .4.. ينقصني الشعور بالسعادة.  54
 متوسط .0.. 23.. ينتابني الإحباط بسهولة.  14
 34
ينقصني معرفة كيف أتكيف مع التعب 
 والإجهاد.
 80.. 23..
 متوسط
 متوسط 40.. 43. ينقصني  التكيُّف  مع مختلف الظروف .           44
 23
لا اعرف  كيف احدّد الأمور التي تكون خارج 
 إرادتي.
 24.. 33..
 متدن
 متدني 24.. 83.. .والتشجيعأفتقر إلى الدعم  42
 متدني 04.. .3.. لا ألوم نفسي عندما لا أنجز مهماتي.  43
 متدني 04.. 28.. أواجه صعوبة في حل المشكلات التي تواجهني.      62
 متدني 84.. 48.. أشعر بالوحدة والعزلة.  52
 متوسط 24.. 22.. تسيطر علي مشاعر الرغبة في الكمال.  82
 متوسط 24.. 12.. من كثرة القوانين والأنظمة.أنزعج  13
 53
 يسيطر علّي الملل. 
 94.. .2..
 متوسط
 
 متوسط 99.1 03.1 بحٌعد الا ج ت الانفع لية
 متوسط 01.1 13.1 العلامة الُكلية لاستب نة الا ج ت الاجتم عية والانفع لية
 
 
) أّن المتوسااااااط الحساااااااابي لاساااااات جا بة الطل بة عن وجود ال حاجات 0يتبين من ال جدول (
) وهذا يدل على أنَّ مستوى  وجود الحاجات الاجتماعيّة والانفعاليّة .4..الاجتماعيّة والانفعاليّة بلغ (
 لدى الطلبة الموهوبين جاء بمساااتوى متوساااط، كما يبين الجدول أّن المتوساااِ ط الحساااابي لاساااتجابات
) وهذا يدل على أّن مسااااااتوى الحاجات الاجتماعّية 43..الطلبة عن بعد الحاجات الاجتماعّية بلغ (
 2119م يو   )   1العدد (   ) 43المجلد (    العربحية المتادة ج معة الام رات  ث التربحويةبحا للأ المجلة الدولية
 noitacudE ni hcraeseR rof lanruoJ lanoitanretnI UEAU 9102  yaM  ) 1 ( eussi ,) 34 ( .loV
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متوساااط أيضاااا،ً كما يتضاااح من الجدول أّن متوساااط اساااتجابة الطلبة عن بعد الحاجات الانفعاليّة بلغ 
 ) وهذا يدل على أن مستوى الحاجات الانفعالية متوسط.24..(
جتماعية تمثلت في حاجة الموهوبين إلى المهارات القيادية ويتضااااااح أن أبرز الحاجات الا
والتعامل مع الآخرين وحاجتهم إلى الدافعية واساتثمار وقتهم بشاكل جيد والراحة والاساتجمام والعمل 
أن أبرز الحاجات الانفعال ّية للطلبة الموهوبين تمثلت بحاجتهم إلى فهم وتقدير  التطوعي. ويتضااااااح
د من المشاااكلات الانفعالية كالشاااعور بالملل والفشااال والغضاااب والحاجة إلى الذات والحاجة إلى الح
) أن هناك مستويات متدنية في وجود الحاجات الاجتماعية 0التخطيط للمستقبل. ويتضح من الجدول (
) وهذا 83..-91..)، والتي تراوحت بين (33..والانفعالية، إذ بلغت المتوسطات الحسابية أقل من (
 هور حاجات ملحة في البُعدين الاجتماعّي والانفعالّي. يدل على عدم ظ
 ث ني :  النت ئج المتعلقة بح لسؤال الث ني
ّم تَ  ما مدى تلبية الحاجات الاجتماعّية والانفعاليّة للطلبة الموهوبين من وجهة نظر الطلبة أنفسهم؟
استخراج المتوِسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ودرجة تقييم مدى تلبية الحاجات الاجتماعيّة 
والانفعاليّة للطلبة الموهوبين لكل فقرة من فقرات استبانة مدى تلبية الحاجات الاجتماعية والانفعالية، 
ستوى تقييم مدى التلبية للحاجات بحيث تّم اعتماد تحديد م،وبُعدَيها، والعلامة الكلية للاستبانة
 الاجتماعيّة والانفعاليّة بناء على المتوسطات الحسابية على النحو التالي: 
 فما دون:  مستوى متدن  في تلبية الحاجة 33.8 -
 :  مستوى متوسط في تلبية الحاجة22.3 -43.8 -
 :  مستوى مرتفع في تلبية الحاجة...0 -22.3 -
 
 )2جدول ( 
يّة والانحرافات المعياريّة ومستوى تقييم مدى تلبية الحاجات الاجتماعيّة المتوِسطات الحساب
 والانفعاليّة لكل فقرة من فقرات الاستبانة وبُعدَيها والعلامة الُكلّية.
 الاس بحيالمتوسط  الأبعاد والفقرات الفقرة
الاناراف 
 المعي ري
مستوى 
 التقييم
 مرتفع 28.1 82.3 لدي زملاء يشاركونني اهتماماتي. 4
 متوسط  91.1 .2.3 يشجعني المعلمون على زيادة  التفاعل والمشاركة الصفية  61
 6
تساعدني المدرسة على اكتساب مهارات اجتماعية 
 كالإصغاء، آداب الحديث)
 21.1 10.3
 متوسط
 8
تعقد المدرسة  لقاءات اجتماعية داخل وخارج المدرسة 
 (ندوات، مناقشات)
 48.1 .4.3
 متوسط
 متوسط 24.1 43.3 توفّر المدرسة لي نشاطات اجتماعيّة (كورال، مسرح، فن). 3
 متوسط 88.1 13.3 تشجعني المدرسة على البقاء والانسجام مع الآخرين  5
 1
تساهم المدرسة في تنمية مهارات التواصل مع الآخرين بشكل 
 عملي. 
 88.1 28.3
 متوسط
 متوسط .8.1 28.3 يدعمني المعلمون بشكل متواصل.  71
 متوسط 48.1 48.3 تشجعني المدرسة على الاندماج في الجلسات الاجتماعية. 7
 متوسط 18.1 21.3 توجهني المدرسة إلى كيفية التعامل مع الآخرين.  9
 متوسط 18.1 01.3 تشجعني  المدرسة لمعرفة الكثير من الناس.  11
 متوسط .8.1 31.3 تساعدني المدرسة على قبول الآخرين 2
 41
تشجعني المدرسة على القيام  بالواجبات والمهمات المطلوبة 
 مني. 
 28.1 81.3
 متوسط
  وآخرون فت عبدالفتاح الشبليرأ تقييم مدى تلبية الحاجات الاجتماعية والانفعالية للطلبة الموهوبين
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 05
 الاس بحيالمتوسط  الأبعاد والفقرات الفقرة
الاناراف 
 المعي ري
مستوى 
 التقييم
 متوسط 13.1 ...3 تساعدني المدرسة على استثمار وقتي بأشياء مفيدة 51
 01
يدلني المرشد على كيفية التعامل مع الأشخاص الذين لا 
 يرغبونني.
 03.1 92.8
 متوسط
 متوسط 18.1 02.8 ميولي القياديةتتفهم المدرسة  21
 02
تشجعني المدرسة على المشاركة بالأعمال التطوعية 
 المجتمعية 
 83.1 32.8
 متوسط
 متوسط 83.1 82.8 توفر لي المدرسة برامج التدريب على قيادة المجموعات.  31
 متوسط 13.1 02.8 تنظم المدرسة لنا رحلات ترفيهية.  81
 متوسط 43.1 30.8 يساهم المرشد في تقريب وجهات النظر بيني وبين والداي  12
 متوسط 83.1 24.8 يساعدني المرشد على تحمل مسؤولياتي في الأسرية.  22
 متوسط 33.1 44.8 تنظم المدرسة لنا مخيمات كشفية صيفية.  91
 متوسط .4.1 14.8 يوجهني المرشد إلى تحسين علاقتي بإفراد أسرتي. 32
 متوسط 00.1   41.4   بحعد الا ج ت الاجتم عية
 متوسط 18.1 43.3 يقدّرني المعلمون  في المدرسة.   03
 متوسط 04.1 38.3 أشعر بالسعادة في أدائي المدرسي.  54
 متوسط 38.1 21.3 يقدم لي المعلمون فُرصا ًلانجاز ما هو مطلوب مني.  43
 متوسط 28.1 31.3 توضح المدرسة لي حقوقي وواجباتي.  13
تتفهم المدرسة رغبتي في الوصول إلى درجة الكمال  82
بالأعمال التي أقوم بها مثل (رغبتي بالحصول على علامة 
 كاملة في الامتحانات)
 متوسط 43.1 4..3
 متوسط 28.1 32.8 تزودني المدرسة بمهارات لتحديد الأولويات المطلوبة مني.  23
تشركني المدرسة بعدة نشاطات للتقليل من شعوري بالخجل.  33
 مثل: (لعب دوربمسرحية، أستقبل زوار المدرسة)
 متوسط 23.1 82.8
توفر لي المدرسة الدعم والتشجيع بالتعبير عن مشاعري  42
 باستمرار.
 متوسط 43.1 22.8
 متوسط 28.1 82.8 تقوم المدرسة بأنشطة تخرجني من الوحدة والعزلة.    52
 متوسط 83.1 82.8 تقدم لي المدرسة مجالات للتعبير عما يدور في خاطري.  63
 متوسط 98.1 .2.8 تساعدني المدرسة على فهم ذاتي.  92
 توفر المدرسة لي أنشطة تخرجني من شعوري بالملل  53
 مثل: (الموسيقى، المكتبة، الرسم......)
 متوسط 33.1 92.8
يوجهني المرشد في المدرسة إلى كيفية التعامل مع المواقف  72
 التي تستفزني. 
 متوسط .3.1 42.8
تزودني المدرسة بأساليب(تدريبات)  كيفية حل المشكلات  62
 التي تواجهني
 متوسط 28.1 32.8
 متوسط 84.1 40.8 توفر لي المدرسة أنشطة للخروج من الإحباط   14
يساعدني المعلمون على التخفيف من الغضب عندما أشعر  04
 بذلك. 
 متوسط 13.1 30.8
 يتوفر في المدرسة مرافق لممارسة هواياتي.  73
 
 متوسط 43.1 .0.8
 متوسط 13.1 .0.8 تساعدني المدرسة  للتكيف مع مختلف الظروف .  44
 2119م يو   )   1العدد (   ) 43المجلد (    العربحية المتادة ج معة الام رات  ث التربحويةبحا للأ المجلة الدولية
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 الاس بحيالمتوسط  الأبعاد والفقرات الفقرة
الاناراف 
 المعي ري
مستوى 
 التقييم
يساعدني المرشد في المدرسة على تنمية مشاعر الرضا  24
 والارتياح.والسرور 
 متوسط 83.1 04.8
 متوسط 28.1 14.8 يساعدني المرشد على تجاوز مخاوفي من الفشل.  83
 متوسط  13.1 14.8 تساعدني المدرسة على التخطيط للمستقبل.  93
 متوسط 28.1 93.8 يساعدني المرشد على تعلم  مهارات الاسترخاء. 34
 
 بعد الحاجات الانفعالية
 متوسط    92.. 82.8
العلامة الكلية لاستبانة مدى تلبية الحاجات الاجتماعية والانفعالية للطلبة 
 الموهوبين
 متوسط 92.. 22.8
 
) أّن المتوساااااِ ط الحساااااابّي لاساااااتجابات الطلبة في مدى تلبية الحاجات 2يتبين من الجدول (
) وهذا يدل على أن تقييم مدى تلبية الحاجات الاجتماعية والانفعالية 22.8الاجتماعّية والانفعالّية بلغ (
بعد  بة عنلدى الطلبة الموهوبين جاء بدرجة متوسااطة، كما بلغ المتوسااط الحسااابي لاسااتجابات الطل
) ويدل على مستوى متوسط، وبلغ المتوسط الحسابي لاستجابات الطلبة 3..3الحاجات الاجتماعيّة (
) ويدل على مستوى متوسط أي ضا.ً ويتضح أن أبرز الحاجات الاجتماعية 82.8عن البعد الانفعالّي (
 الملبية من وجهة نظر الطلبة:  
 لدي زملاء يشاركونني اهتماماتي.-1
 يشجعني المعلمون على زيادة  التفاعل والمشاركة الصفية. -8
 تساعدني المدرسة على اكتساب مهارات اجتماعية كالإصغاء، آداب الحديث) -3
 تعقد المدرسة  لقاءات اجتماعية داخل وخارج المدرسة (ندوات، مناقشات) -4
 توفّر المدرسة لي نشاطات اجتماعيّة (كورال، مسرح). -0
 الحاجات الانفعالية الملبية من وجهة نظر الطلبة هي:   ويتضح أن أبرز
 يقدّرني المعلمون  في المدرسة. -1
 أشعر بالسعادة في أدائي المدرسي. -8
 ما هو مطلوب مني.  لإنجازيقدم لي المعلمون فُرصا ً-3
 توضح المدرسة لي حقوقي وواجباتي. -4
 .الأعمال التي أقوم بها تتفهم المدرسة رغبتي في الوصول إلى درجة الكمال ب-0
 
 ث لث : النت ئج المتعلقة بح لسؤال الث لث
) في مدى تلبية الحاجات =0...يوجد فروق ذات دلالة إحصااااااائية عند مسااااااتوى الدلالة ( هل 
 الاجتماعيّة والانفعاليّة للطلبة الموهوبين تُعزى لمتغير الجنس   (ذكر، أنثى) ؟
مسااتقلتين وذلك لفحص دلالة الفروق في مسااتوى مدى تلبية ) لعيّنتين tتّم احتساااب اختبار (
 الحاجات الاجتماعيّة والانفعاليّة لدى الطلبة الموهوبين في مدارسهم حسب متغير الجنس.
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 2جدول 
) لعينتين مستقلتين في مدى تلبية الحاجات الاجتماعية والانفعالية للطلبة الموهوبين tنتائج اختبار (
 س تبعا لمتغير الجن
 الجنس بعد الاستبانة
 المتوسط
 الحسابي
الانحراف  
 المعياري
قيمة (ت) 
 المحسوبة
الدلالة 
 الإحصائية
الحاجات 
 الاجتماعيّة
 
 31.3 ذكر
 
 42..
 2..8
 
 93...
 49.8 أنثى 
 
 92..
الحاجات 
 الانفعاليّة
 89.8 ذكر
 
 29..
 
 ..... 49.3
 30.8 أنثى
 
 22..
 
العلامة الكليّة 
 للاستبانة
 3..3 ذكر
 
 22..
 91.3 
 
 8....
 42.8 أنثى 
 
 22..
 
 
) دالة إحصائيّا ًفي كل من العلامة الُكليّة للاستبانة والأبعاد t) أن قيمة (2يتبين من الجدول (
المتصااااالة بها، بُعد الحاجات الاجتماعيّة، وبُعد الحاجات الانفعاليّة وهذا يعني وجود فروق ذات دلالة 
في مسااااااتوى تقييم مدى تلبية الحاجات الاجتماعّية ) =0...إحصااااااائّية عند مسااااااتوى الدلالة  (
والانفعاليّة للطلبة الموهوبين تبعا لُمتغيّر الجنس لصااالح الذكور، حيث بلغ المتوسااط الحسااابي للذكور 
لانفعالّية في حين ) للعلامة الُكلّية، وبُعد الحاجات الاجتماعّية، وبُعد الحاجات ا89.8، 31.3، 3..3(
) للعلاماة الُكلياّ ة، وبُعاد الحااجاات الاجتمااعياّ ة وبُعاد الحااجاات 49,8، 30.8، 42.8بلغات للإنااث (
 الانفعاليّة. 
 رابحع : النت ئج المتعلقة بح لسؤال الرابحع 
) في مدى تلبية الحاجات =0...هل يوجد فروق ذات دلالة إحصااااااائية عند مسااااااتوى ا لدلالة ( 
 نفعالية للطلبة الموهوبين تُعزى لُمتغيِّر المرحلة الدراسية (أساسية، ثانوية) ؟الاجتماعية والا
) لعينتين مساااااتقلتين وذلك لفحص دلالة الفروق في درجة تقييم مدى tتَّم احتسااااااب اختبار (
تلبية الحاجات الاجتماعية والانفعالية لدى الطلبة الموهوبين في مدارسااااااهم حسااااااب ُمتَغيِّر المرحلة 
 الدراسية.
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 2جدول 
) لعينتين مستقلتين في مدى تلبية الحاجات الاجتماعيّة والانفعاليّة للطلبة الموهوبين tنتائج اختبار (
 تبعا للمرحلة الدراسية  
 بعد الاستبانة
المرحلة 
 الدراسية
 المتوسط
 الحسابي
الانحراف  
 المعياري
قيمة (ت) 
 المحسوبة
الدلالة 
 الاحصائية
الحاجات 
 الاجتماعيّة
 
 02.. 21.3 أساسية
 393.3
 
 1....
 22.. 22.8 ثانوية 
 الحاجات الانفعاليّة
 09.. 82.8 أساسية
 24... 289.1
 .2.. 32.8 ثانوية
العلامة الكلية 
 للاستبانة
 402.8 12.. 1..3 أساسية
 
 2....
 02.. 22.8 ثانوية 
 
إحصائيّا ًفي كل من العلامة الُكليّة للاستبانة والأبعاد ) دالّة t) أن قيمة (2يتبين من الجدول (
المتصااااالة بها، بًعد الحاجات الاجتماعيّة، وبعد الحاجات الانفعاليّة وهذا يعني وجود فروق ذات دلالة 
في مستوى تقييم مدى تلبية الحاجات الاجتماعية والانفعالية ) =0...إحصائية عند مستوى الدلالة (
تبعا لُمتغيِّر المرحلة الدراسااية لصااالح المرحلة الأساااسااية. حيث بلغت المتوسااطات  للطلبة الموهوبين
للعلامة الكلية، وبُعد الحاجات الاجتماعيّة، وبعد ) 82.8، 21.3، 1..3الحسااابية للمرحلة الأساااسااية (
 ). 32.8، 22.8، 22.8الحاجات الانفعاليّة في حين بلغت للمرحلة الثانوية (
 من قشة النت ئج
 اقشة السؤال الأول من
 (ما الحاجات الاجتماعيّة والانفعاليّة للطلبة الموهوبين الملتحقين بمدارس الموهوبين في الأردن؟)
) أن المتوساطات الحساابية لاساتجابات عيّنة الدراساة عن اساتبانة 0أظهرت نتائج الجدول ( 
)، وهذا يدل على أن مستوى  .4..الحاجات الاجتماعيّة والانفعاليّة للطلبة الموهوبين في الأردن بلغ (
 وجود الحاجات الاجتماعية والانفعالية كان متوسطا.ً  
ى أّن التكيُّف الاجتماعّي والانفعالّي للطل بة الموهوبين كان ويعزو ال باحثان هذه النتيجة  إل
مقبولا،ً إلا أّنه وجدت متوسااااااطات حسااااااابية دلت على مسااااااتوى فوق المتوسااااااط في حاجات البُعد 
الاجتماعّي تمثلت في رغبة الطلبة في اكتساب المهارات القيادية المجتمعية ونقص الأنشطة الترفيهية 
يّن من النتائج أّن هؤلاء الطلبة يمتلكون مهارات التواصااال الاجتماعّي مع كالرحلات والمخيمات، وتَب
الآخرين  وأن علاقتهم بأساااارهم جيّدة، كذلك بينت النتائج وفق المتوسااااطات الحسااااابية التي ارتبطت 
بمساتوى فوق المتوساط أن هناك بعف الحاجات الانفعاليّة للطلبة الموهوبين كالحاجة إلى فهم وتقدير 
والغضاااب والحاجة إلى لحاجة إلى الحد من المشاااكلات الانفعالية كالشاااعور بالملل والفشااال الذات وا
 التخطيط للمستقبل.  
التي أشاااارت   ) )7002, la te .dnomedluGوهذا يتفق مع دراساااة جولدموند وزملائه
 أنه لا يوجد مشكلات والتي تشير بعدم وجود حاجات خاصة للطلبة الموهوبين مقارنة بأقرانهم. 
  وآخرون فت عبدالفتاح الشبليرأ تقييم مدى تلبية الحاجات الاجتماعية والانفعالية للطلبة الموهوبين
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بأن تقديرات المحيطين   )3002 .la te ,sdrahciR(كما تتفق مع دراسة رشاردز وزملائه  
 قرانهم.مقارنة مع أ بالموهوبين وخاصة الوالدين أنهم أكثر تكيُّفا ًعلى البُعدين الاجتماعّي والانفعالي ّ
) التي أشااارت نتائجها إلى أّن الطلبة الموهوبين 7002.la te llaiVكذلك اتفقت الدراسااة مع فايلل (  
 ة، لكنهم يحتاجون إلى الدعم والتقدير الاجتماعّي.أقّل عرضة للمشكلات الانفعاليّ 
 مناقشة السؤال الثاني
 للطلبة الموهوبين من وجهة نظر الطلبة أنفسهم؟ما مدى تلبية الحاجات الاجتماعية والانفعالية 
) أّن مسااتوى تقييم مدى تلبية الحاجات الاجتماعية والانفعالية لدى 2أظهرت نتائج الجدول (
الطلبة الموهوبين كان متوساااااطا، حيث بلغ متوساااااط مدى تلبية الحاجات الاجتماعية والانفعالية على 
) وبلغ المتوساط على 3..3ى بعد الحاجات الاجتماعية ()، كما بلغ المتوساط عل22.8الاساتبانة ككل (
 ). 82.8بعد الحاجات الانفعالية (
من خلال  ما أشاااااااارت إل يه  هذه الن تائج  والمتعلّ قة بمسااااااتوى تقييم  مدى تلب ية ال حا جات 
الاجتماعّية والانفعالّية للطلبة الموهوبين يتبين أن هناك برامج أو خدمات تلبي الحاجات الاجتماعّية 
السااااابب أنه بمقدار تلبية الحاجات الاجتماعيّة والانفعاليّة  انوالانفعاليّة بشاااااكل مقبول ، ويعزو الباحث
للطلبة الموهوبين يكون الانجاز والإبداع والقيادة وغيرها، كما يمكن عزو هذه النتيجة إلى أّن مدارس 
فة حاجات الموهوبين كمشاااروع جلالة الملك عبد الله الثاني للتميُّز أساااسااات على منهج علمي يلبّي كا
وطني رائد في الأردن يتميز بتوفُّر الخدمات الإرشااااادية للطلبة الموهوبين بكافة النواحي، والتي تقدم 
الدّعم والمسااااااندة إلى الطلبة الموهوبين بإعطائهم  فرصاااااة كافية يعبرون فيها عن المشاااااكلات التي 
 تواجههم و فهم حاجاتهم. 
) التي أظهرت أهمية دَور الإرشااد  6002 ,nooM &ooYن (تتفق الدراساة مع يوووموو
 الفريد المتنوع في تلبية الحاجات الاجتماعيّة والانفعاليّة للطلبة الموهوبين. 
) والتي ركزت على دَور الدّعم 0102, dooWوتتفق الدراسااااة أيضااااا ًمع دراسااااة وود (
بإعطاء الطلبة الموهوبين الفرص الكافية للتعبير عن مشااااااكلاتهم الاجتماعّية والانفعال ّية في البيت 
 والمدرسة. 
 
 مناقشة السؤال الثالث 
) في مدى تلبية الحاجات 0...= ذات دلالة إحصااااااائية عند مسااااااتوى الدلالة ( هل توجد فروق
 تعزى إلى ُمتغيّر الجنس؟  يّة للطلبة الموهوبين في الأردنالاجتماعيّة والانفعال
) وجود فروق ذات دلالة إحصااائية 2) لعينتين مسااتقلتين في الجدول (tأظهرت نتائج اختبار (
 في مستوى تقييم مدى تلبية الحاجات الاجتماعيّة والانفعاليّة لصالح الذكور.
جااات الاجتماااعيااّ ة والانفعاااليااّ ة للطلباة وهااذا ياادل على أّن للجنس أثر في ماادى تلبيااة الحااا  
الموهوبين في الأردن، ويمكن عزو  هذه إلى ال خد مات والبرامج التي ت قدّم لل مدارس ذكور أو إ ناث 
اهتمامها بالذكور أكثر من الإناث َكون الأردن من المجتمعات العربية التي تَتّساااااام بتقاليدها وقِيَمها 
الات الاجتماعية (كالتواصاااال، والخروج من المنزل). بحرصااااها على الفرد الذكر وخاصااااة في المج
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التي أ شارت إلى أنَّ الذكور أكثر حصولا ًباكت ساب  )6002 ,nniRوتتفق الدرا سة مع درا سة راين (
 المهارات الاجتماعيّة وتكوين العلاقات من الإناث. 
 مناقشة السؤال الرابع
) في مدى تلبية الحاجات 0...= ذات دلالة إحصااااااائية عند مسااااااتوى الدلالة ( هل توجد فروق
 الاجتماعيّة والانفعاليّة للطلبة الموهوبين في الأردن تعزى إلى ُمتغيّر المرحلة الدراسية؟ 
) وجود فروق ذات دلالااة 2) لعينتين مسااااااتقلتين في الجاادول (tأظهرت نتااائج اختبااار (
 يّة.لصالح المرحلة الأساس إحصائية في مستوى تقييم مدى تلبية الحاجات الاجتماعيّة والانفعاليّة
وهذا يدل على أّن للمرحلة الدراسااااااية اثر في مدى تلبية الحاجات الاجتماعّية والانفعالّية 
للطلبة الموهوبين في الأردن، ويمكن عزو هذه النتيجة بأن الخدمات والبرامج المقدمة في المدارس 
ن في الحاجات الشخصية للطلبة الموهوبي تختلف في المراحل الأساسية والثانوية، اذ يتّم التركيز على
المرحلة الأساااااسااااية، بينما يتم التركيز على المجال الأكاديمي في المرحلة الثانوية لتحدد للطلبة مهنة 
المسااتقبل، هذا يمكن عزو النتيجة تركيز مدارس جلالة الملك عبد الله الثاني للتميز على تقديم الرعاية 
نمائية لكافة المراحل الدراسااااااية تلبية الحاجات الأكاديمية، الاجتماعية المتكاملة في جميع الجوانب ال
والانف عال ية من خلال التركيز على المرحلة العمرية وفق  ما يتطلب من  هذه المرحلة للتركيز على 
 المراحل اللاحقة. 
) التي أشااارت أّن للعمر 6002 ,nooM &ooYوتتفق الدراسااة مع دراسااة يوووموون  (
 شكلات الاجتماعية والانفعالية للطلبة الموهوبين في البيت والمدرسة. أثر على الم
  
 التوصي ت
إعداد برنامج شااااااامل حول الموهبة والموهوبين و أُسااااااس رعايتهم يهتم بالمقام الأول بتوجيه  - 1 
 .وإرشاد المعلمين الذين يقومون بالتعامل مع هذه الفئة من الطلاب 
 الحصول على المهارات العلميّة والاجتماعيّة وتنميتها.مساعدة الطالب الموهوب في  -8
تشجيع التفكير وروح الابتكار لدى الطالب الموهوب من قِبَل المعلمين فلا يُ ِصُر المعلم على قبول  -3
 إجابة بعينها دون غيرها من الطالب الموهوب حتى لا يُعيق تفكيره. 
 عن ميوله وقدراته. توفير فرص داخل المدرسة للطالب الموهوب للكشف -4
 إصدار النشرات و الكتيبات التعريفية بالموهوبين وتوعية المجتمع بهم  – 0
وفير الإمكانيات المناساااابة لصااااقل المواهب كالتجهيزات المدرسااااية من مختبرات علمية وور ت-2
 عمل وكتبة ومسرح حتى تقوى علاقة الموهوب بمدرسته.
 
 
 
 
 
 
 
 
نيبوهوملا ةبلطلل ةيلاعفنلااو ةيعامتجلاا تاجاحلا ةيبلت ىدم مييقت أريلبشلا حاتفلادبع تف نورخآو  
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عجارملاو رد صملا 
 عجارملاةيبحرعلا 
(ىااااسوم ناطلااااس ،ةااااضيوعلا8..3 .)ليبويلا ةااااسردم يف نيبوهوملا ةبلطلل  يفيكتلا عقاولا . ةلجم
 ،ةيوبرتلا مولعلا تاسارد89 (8 ،)822-82.. 
( ميحرلادبع ،ةناااساحم8..1 .) يف نيزيمتملا جماربب نيقحتلملا نيزيمتملا ةبلطلا تلاكاااشمو تاجاح
نيزيمتملا ريغ ةبلطلا عم ةنراقم ندرلأا.  ،ةيندرلأا ةعماجلا ،ةروااشنم ريغ ريتااسجام ةلاااسر
.نامع 
( يحتف ،ناورج8..2 .)مهتياعرو نيقوفتملاو نيبوهوملا نع فااشكلا بيلاااسأ ط .نامع .ركفلا راد .
8  
حتف ,ناورجي(8.12.) ةبهوملاقوفتلاواد .ر ط, نامع, ركفلا8  
 
( ايدان ،رورسلا1992 )نيزيمتملاو نيبوهوملا ةيبرت ىلإ لخدمط .نامع .ركفلا راد ،1 . 
 .ةيمشاهلا ةيندرلأا ةكلمملا ،ميلعتلا و ةيبرتلا ةرازو 
ةيبنجلأا عجارملا: 
Adwan,F. Al-Khayat.M. (2015). Cognitive and emotional needs of the 
 gifted students from themselves perspective survey. Canadian 
  Social Science, 11(7) 38-48. 
Cross, T. L. (2004). On the social and emotional lives of gifted kids: issues 
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